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Jordi Casanovas Berdaguer
Vocal del la junta del Centre d’Estudis Vilassarencs
 Amb el present número 34é de la revista Singladures, tornem a la cita 
amb els lectors en un moment difícil per al nostre país. Quan escrivim aquestes 
línies, novembre de 2017, el President de la Generalitat i una part del seu 
govern és exiliat a Brussel·les, i l’altra part empresonat a Madrid, el Parlament 
dissolt i l’administració intervinguda arran de la celebració del Referèndum 
d’Autodeterminació, i l’aprovació de la Declaració d’Independència (DUI). 
En aquets moments difícils des del CEV, a més de solidaritzar-nos i d’exigir 
l’alliberament dels nostres governants legítims i dels dirigents associatius 
igualment empresonats, i el restabliment de les nostres institucions, creiem 
que com entitat cultural vilassarenca que som, hem de reafirmar-nos en el 
nostre compromís amb els conciutadans de la nostra vila i comarca per duu 
a terme els projectes i activitats que, creiem, contribueixen a fer-nos millors 
coneixedors de la nostra història, la nostra identitat, i del nostre patrimoni, i 
per extensió d’un país més culte i amb un futur il·lusionant.
 En aquesta línia en el volum que presentem hem combinat les recerques 
locals específicament vilassarenques amb altres geogràficament allunyades 
però indubtablement relacionades amb personatges, i col·lectius protagonistes 
del passat de la vila.
 Trobareu en primer lloc un article titulat Una colònia de pescadors 
catalans a Marsella. De Vilassar, de Mataró, de Palamós, de Sant Feliu de 
Francesc Costa Oller. Un treball on l’autor ens desvetlla l’existència des de 
principis del segle XVIII d’una colònia de pescadors catalans a Marsella. Un 
aspecte desconegut o si més no poc tractat pels estudiosos i historiadors. Se 
sabia pels llibres parroquials de l’establiment fix o temporal  de pescadors 
vilassarencs i de les seves famílies a les costes de Marsella, però no massa 
dades més. L’article ens descriu de manera detallada el lloc, els habitatges, les 
relacions amb la població de la ciutat, les famílies que s’establiren, etc. Una 
primera aproximació que obre camí per una investigació. 
8 El segon treball d’aquest volum es titula Matrimoni i estratègies 
matrimonials al Vilassar de Mar del segle XIX. Embolics de les famílies, Sust, 
Carrau, Vives i Casanovas del que és autor el nostre col·laborador Xavier Sust i 
Fatjó. L’article és un retrat sociològic dels habitants de la vila durant el nou cents, 
del seu concepte de la família, la influència de l’entorn familiar, les estratègies 
familiars, els viatges i la vida dels capitans i del expatriats a Amèrica, el paper 
de l’Església, etc.
 El tercer article, EL Catalònia de Francesc Cambó i el capità vilassarenc 
és del nostre col·laborador Ernest Ortoll Martín. Un treball elaborat a partir 
de la correspondència postal mantinguda pel polític Francesc Cambó, amb 
el capità vilassarenc que comandà el seu iot, el Catalònia. Descriu, per una 
part de la vinculació del polític i els seu entorn familiar, amb la nostra vila, i 
per l’altra, arran dels problemes de navegació del Catalònia, les dificultoses 
relacions professionals del polític amb el capità del seu iot.
 El quart treball que publiquem es titula L’Ajuntament de Vilassar de 
Mar durant el franquisme. Els alcaldes i regidors (capítol 1er1939-1975). (I). Ha 
estat elaborat per Teresa Sierra i Jordi Casanovas de l’equip d’investigació del 
CEV. És el resultat d’una recerca sobre el nostre Ajuntament durant el període 
franquista. L’article que és publica és el primer d’una sèrie sobre el període. 
Profunditza sobre el context històric polític general i el vilassarenc, la tasca 
realitzada, i qui foren els alcaldes i regidors, que continua del publicat el 33 i 
que se centrà en la mateixa tònica durant la República.
 L’últim treball és la crònica del la Visita guiada a la Facultat de Nàutica 
de Barcelona i passejada pel barri de la Barceloneta que organitzada per la 
“Aigües de la Mina Vella” i conduïda pel seu degà i convilatà Dr. Agustí Martín 
Mallofré s’efectuà el passat mes d’octubre. És un interesant treball sobre la 
història i la realitat actual de l’escola nàutica barcelonina i la seva relació amb 
el barri de la Barceloneta. El text ha estat redactat per la Teresa Sierra Fornells, 
investigadora del CEV.
 Com és ja habitual en els últims números de la revista, s’inclou l’apartat 
de Ressenyes de llibres i publicacions relacionats amb la nostra vila i la seva 
comarca, editats recentment. 
 També publiquem la crònica de la cinquena edició dels “Premis Monjo 
a la Recerca Jove 2017” que organitza el CEV i el Grup d’Opinió de Vilassar i que 
es celebrà el passat mes de juny.
9 Es clou el número  amb les seccions habituals de la revista: Noticiari 
del CEV on s’enumeren les principals activitats realitzades pel CEV durant l’any 
2017: la “XI Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme” 
celebrada a la nostra vila el passat mes de maig, la “Crònica de la presentació 
del nº 33 del Singladures”, i les reunions del CAC. Bocins d’història apartat que 
reprodueix en forma de facsímil documents curiosos o poc coneguts sobre 
Vilassar. I la secció La veu del CEV que en aquesta ocasió és dedicada a  avaluar 
les relacions del CEV amb el nou equip de govern municipal en l’etapa que 
s’obrí el 2015.
 Fora de la previsió inicial hem considerat oportú afegir unes pàgines 
dedicades a la que fou col·laboradora del CEV Maria Gràcia Gelpí Maltas 
que malauradament ens deixà el passat 29 de setembre i que ha deixat un 
enorme vuit als cors dels membres del CEV i un espai de coneixement en 
matèria vilassarenca difícilment reemplaçable. Aquest volum és el nostre petit 
homenatge, reconeixement i agraïment per tota la feina feta per ella durant 
tota la seva vida al servei de la cultura del municipi. 
 Finalment, s’escau regracià públicament al Sr. Xavier Buxeda que ha 
tingut cura, de la maquetació del present número, i a la Sra. Puri Martín que 
n’ha fet les il·lustracions de la coberta.
 Us convidem a llegir aquest volum número 34, tot esperant que en 
gaudiu tant  com nosaltres ho hem fet elaborant-lo.
